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Abstract: 
This study examines the position of chapter 16 in the second volume 
of the Book of Kasyf al-Ghummah Fi Ahwalil Mauta Fil Barzakh Wal 
Qiyamah by Syeikh Daud al-Fatani. The research shows that Sheikh 
Daud wrote this book to answer the demands of the people who 
wanted to know about death and doomsday. The characteristics of 
this book present a number of hadiths without specifying the position 
of the hadith. The findings of the 16 Hadiths find 3 Hadiths of 
Muttafaqun alaih, 7 are sahih, 1 is hasan, 2 hadiths are dhaif, 3 hadiths 
are not known to their original sources. Among the 13 hadiths found 
its source, 11 hadith are maqbul and 2 are mardud. 
Keywords: Kedudukan Hadis, Kitab Kasyf al-Ghummah dan Syeikh Daud 
al-Fatani 
 
Pendahuluan 
Kajian kedudukan hadis di dalam Kitab Kasyf al-Ghummah karya 
Syeikh Daud al-Fatani amat penting dilakukan seperti juga kitab-kitab ilmu 
Islam yang lain. Hal ini telah menjadi tradisi, yang mana bukti inginkan yang 
terbaik serta menjaga kutelanan agama. 
Makluman awal, kitab Kasyf al-Ghummah ini memfokuskan tentang 
kematian dan kiamat. Kitab ini dikenali sebagai karya akidah dan hadis. Karya 
ini telah memperlihatkan keunikan kerna karya hadis oleh Syeikh Daud amat 
terhad bilangannya. 
Melalui artikel ini, kedudukan hadis akan memfokuskan terhadap hadis-
hadis  bab 16 di dalam juzuk 2 kitab Kasyf al-Ghummah berkaitan tentang 
Syurga dikelilingi dengan perkara yang tidak disukai manakala neraka dikelilingi 
dengan keinginan, serta sifat ahlinya.  
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Bagi melengkapkan kajian ini, maklumat ringkas berhubung pengarang 
kitab dan pengenalan kitab di bahagian awal artikel. Selanjutnya fokus akan 
diberikan terhadap data-data kedudukan hadis yang didapati di dalam bab 16 
juzuk 2 kitab Kasyf al-Ghummah. 
Biografi Pengarang 
Nama penuh Syeikh Daud Al-Fatani ialah Syeikh Wan Daud bin Syeikh 
Wan Abdullah bin Syeikh Wan Idris atau Wan Senik. Beliau juga dikenali 
sebagai „Alim al-„Allamah al-„Arif al-Rabbani dan Sheikh Daud Keramat.1 
Ibunya bernama Wan Fathimah anak Wan Salamah bin Tok Banda wan Su bin 
Tok Kaya Rakna Diraja bin Andi Faqih Ali Datuk Maharajalela bin Mustafa 
Datu Jambu bin Sultan Muzaffar Waliuallah bin Sultan Abu Abdullah 
Umdatuddin. Bapa beliau pula bernama Wan Abdullah bin Wan Idris bin Tok 
Wan Abu Bakar bin Tok Kaya Pandak bin Andi Faqih Ali Datuk  
Maharajalela.2 
Beliau yang lebih dikenali sebagai Tok Syeikh Daud Patani ini 
mempunyai lima adik beradik iaitu Syeikh Wan Abdul Qadir, Syeikh Wan 
Abdul Rasyid, Syeikh Wan Idris dan seorang adik perempuan namanya Siti 
Khadijah. Beliau merupakan anak sulung di dalam keluarga dan merupakan 
yang paling Berjaya dan alim berbanding yang lain.3 
Para pengkaji berselisih pendapat tentang tempat kelahirannya. Wan 
Mohd Saghir berpendapat bahawa beliau dilahirkan di Kampung Kerisek, 
Pattani. Abdullah al-Qari pula berpendapat bahawa beliau dilahirkan di 
Kmapung Bendang Gucil.4 Manakala Ismail Che Daud pula mengatakan 
bahawa beliau dilahirkan di Kampung Parit Marhum berhampiran dengan 
Kampung Kerisek, iaitu kira-kira 7 kilometer di sebelah selatan Bandar Patani 
sekarang.5 
Tahun kelahirannya juga tidak dapat dipastikan kerana terdapat 
perselisihan pendapat dalam kalangan penyelidik mengenainya. Dalam catatan-
catatan beberapa keluarga penulis yang ada hubungan dengan beliau, ada yang 
                                                          
1 Mohd Saleh Abdul Razak, Wasiat Sebelum Bergelar Ulama, (Kuala Lumpur : Telaga Biru, 
2011), h xii. 
2 Wan Mohd Saghir Abdullah, Syeikh Daud Bin Abdullah al-Fatani Ulama‟ dan Pengarang 
Terulung Asia Tenggara, (Shah Alam: Penerbitan Hizbi, 1990), h 73. 
3 Taufan Prasetyo, Peranan Syeikh Daud Bin Abdullah Al-Fatani Dalam Memajukan 
Intelektual Islam Di Patani, ( Jakarta : UIN Syarif Hidayatullah : 2015), h 30. 
4 Abdullah al-Qari, Pujangga Syeikh Daud al-Fatani, (dalam Majalah Dian : 1967), h 131.  
5 Ismail Che Daud, Tokoh-tokoh Ulama Semenanjung Melayu (1), (Kota Bharu : Majlis Ugama 
Islam dan Adat Istiadat Melayu Kelantan : 2001), h 19.  
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mencatat tahun 1133 H, 1153 H dan tahun 1183 H. Ismail Che Daud 
menyatakan bahawa tarikh kelahirannya ialah pada 1183 H bersamaan 1769M.6 
Syeikh Daud al-Fatani meninggal dunia dan dimakamkan di Taif. 
Kuburnya bersampingan dengan kubur Saidina Abdullah bin Abbas iaitu 
sepupu Rasulullah SAW. Tahun kematiannya tidak diketahui dengan pasti. 
Walau bagaimanapun, ada yang berpendapat beliau meninggal dunia sekitar 
tahun 1847 M dan ada juga yang menyebut tahun 1265 H.7 
Perkenalan Kitab Kasyf al-Ghummah 
Judul penuh karya ini ialah Kasyf al-Ghummah Fi Ahwal al-Mawta fi 
al-Barzakh wa al-Qiyamah. Selesai ditulis pada 20 Rabi‟ul Awwal 
1238H/1819M. Diberi nama sebagai Kasyf al-Ghummah kerana pada 
keseluruhannya menerangkan secara jelas tentang keadaan orang mati di 
adalam barzakh dan keadaan yang berlaku pada Hari Kiamat. Ia terdiri daripada 
2 juzuk dan dicetak di bahagian tepi karya beliau yang paling besar iaitu Furu‟ 
al-Masail, namun ada juga yang dicetak berasingan. 
Pada keseluruhan karya ini menceritakan tentang keadaan yang 
berkaitan dengan kematian, suasana di dalam kubur, keadaan di hari Akhirat, 
kisah syurga dan neraka. Kupasan kitab ini dibahagikan kepada dua juzuk. 
Juzuk pertama terdapat 14 Bab manakala juzuk kedua terdapat 35 Bab. Tulisan 
ini untuk mengkaji kedudukan 16 buah hadis kesemuanya yang terdapat dalam 
bab 16 juzuk 2 Kitab Kasyf al-Ghummah Fi Ahwalil Mauta Fil Barzakh Wal 
Qiyamah karya Syeikh Daud al-Fatani. 
Karya ini merupakan sebuah karya yang dipadankan dari karya Jalal al-
Din al-Suyuti iaitu Syarh al-Sudur dan karya Abd al-Wahab al-Sya‟rani iaitu 
Mukhtasar Tadhkirah al-Qurtubi. Dalam erti kata lain karya ini memuatkan 
terjemahan hadith-hadith, athar dan pendapat para ulama terutama yang 
disebut oleh kedua-dua tokoh yang disebut diatas dalam dua karya tersebut.8 
Banyak hadis-hadis yang menjadi sokongan kepada kenyataannya tanpa 
dinyatakan kedudukannya. Setelah itu, beliau menyebut hadis yang lain pula. 
Begitulah seterusnya sehingga berpindah kepada bab yang berikutnya. 
Walaupun begitu, Syeikh Daud al-Fatani tidak mempunyai bentuk yang selaras, 
ketika meriwayat hadis-hadis Rasulullah SAW. Beliau telah menggunakan 
                                                          
6Taufan Prasetyo, Peranan Syeikh Daud Bin Abdullah Al-Fatani Dalam Memajukan Intelektual 
Islam Di Patani, ( Jakarta : UIN Syarif Hidayatullah : 2015), h 29. 
7Wan  Mohd Saghir:http://ulamanusantara.blogspot.com 
8 Rosni Wazir, Hadis-hadis Dalam Kasyf al-Ghummah Juzuk 1 ( Malaysia : Universiti Malaya : 
2006), h 94.  
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berbagai cara meriwayatkan hadis-hadis tersebut. Antara cara beliau 
meriwayatkan hadis: 
1. Menyebut tokoh yang meriwayatkan hadis tersebut beserta maksud atau 
terjemahan hadis sahaja tanpa disertakan teks atau matan hadis,  
Contohnya: Riwayat al-Bukhari, “Bahawa Rasulullah bersabda, "neraka 
dikelilingi oleh semua jenis kehendak dan nafsu, manakala syurga 
dikelilingi oleh semua jenis perkara-perkara yang tidak diingini tidak suka.” 
2. Menyebut hadis terus dari Rasulullah SAW dan disertakan terjemahan 
hadis sahaja, 
Contohnya: Dan pada Hadis Bahawa Rasulullah SAW bersabda “Nabi 
SAW bersabda: "Mahukah, aku khabarkan kepada kamu tentang penghuni 
surga Mereka terdiri daripada tiap-tiap orang yang merendah diri, dan jika 
dia mengambil Sumpah Allah bahawa dia akan melakukan perkara itu, 
maka Allah akan menunaikan janjinya (dengan? berbuat demikian). 
Mahukah aku khabarkan kepada kamu tentang orang-orang ahli neraka? 
Yaitu setiap orang yang kejam, ganas, bangga dan sombong.” 
3. Mengambil hadis terus dari sahabat yang meriwayatkan hadis tersebut 
Contoh: „Daripada Anas bin Malik RA katanya Rasulullah SAW 
bersabda…‟  
4. Menyebut perawi dan sahabat, kemudian diperturunkan terjemahannya. 
Contoh: Dan Riwayat al-Bukhr daripada Ab Hurairah, “Nabi  berkata, 
"Syurga dan neraka (neraka) berhujah, dan Api (Neraka) itu berkata," Aku 
diberikan keistimewaan menerima sombong dan zalim. ' Syurga berkata, 
'Apakah perkara itu dengan saya? Mengapa hanya yang lemah dan rendah 
diri terhadap manusia masuk saya? ' Pada itu, maka Allah berfirman 
kepada syurga. Engkau adalah rahmat-Ku yang Aku berikan kepada 
sesiapa yang saya ingin hamba-hamba-Ku. Kemudian Allah berfirman 
kepada (neraka) Kebakaran Engkau adalah saya (cara) hukuman oleh yang 
saya menghukum sesiapa yang saya ingin hamba saya. Dan setiap kamu 
akan kenyang itu. ' Bagi Api (Neraka), ia tidak akan penuh sehingga Allah 
meletakkan kaki-Nya ke atas ia dimana ia akan berkata, 'Cukup! Cukup! ' 
Pada masa itu ia akan diisi, dan bahagian-bahagian yang berbeza akan 
datang lebih dekat antara satu sama lain; dan Allah tidak akan salah mana-
mana makhluk-Nya. Berkenaan dengan Syurga, Allah akan mewujudkan 
makhluk yang baru untuk mengisi dengan.” 
5. Menyebut terjemahan sahaja 
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Contohnya: Pada hadis „Kamu syuhada Allah pada buminya, maka 
barangsiapa mensaksi kamu atasnya kejahatan wajib baginya neraka‟. 
6. Menyebut tokoh yang meriwayatkan hadis dan sahabat bersama teks hadis 
serta terjemahnnya 
Contoh: 
Riwayat Ab Dwud dan al-Baihaq daripada Ab Hurairah katanya : 
“Sabda Rasulullah Shallallahu Alaihi wasallam,   ىَلَع ِةَماَيِقْلا َمْو َي ُساَّنلا ُرَشُْيُ
 ، ْمِهِىوُجُو ىَلَعَو ،ًةاَشُمَو ،ًنًاَبُْكر : ٍفاَنْصَأ َِةثلاَث َنوُشَْيََو ، َِّللَّا َلوُسَر َيَ : ٌلُجَر َلاَق َف
 ْمِهِىوُجُو ىَلَع ُمُه َيِشُْيَ ْنَأ ٌرِدَاق ْمِهِلُجَْرأ ىَلَع ْمُىاَشَْمأ يِذَّلا : َلَاق ؟ْمِهِىوُجُو ىَلَع, 
Artinya: berjalan manusia itu pada hari kiamat terbahagi kepada tiga golongan. 
Iaitu berkenderaan, berjalan kaki dan berjalan diatas muka mereka itu. Maka 
seorang lelaki bertanya : Ya Rasulullah, Adakah berjalan mereka itu di atas muka 
mereka? Sabdanya, yang menjalankan(kudrat Allah) mereka dengan kaki itulah 
yang menjalankan(kudrat Allah) mereka dengan muka mereka.” 
7. Menyebut tokoh yang meriwayat hadis dari Nabi beserta teks hadis tanpa 
terjemahan 
Contoh: Riwayat Ibn Abi Syaibah marfu‟ sabda Nabi SAW 
لوبلا نم برقلا باذع رثكأ 
8. Ada juga beliau menyebut hadis dari tokoh selepas sahabat 
Contoh: „Dari Asim anak Damrah daripada Saidina Ali RA katanya sabda 
Rasulullah SAW; makan olehmu dengan bithih.‟ 
9. Menyebut matan atau teks hadis dan disertakan dengan terjemahannya 
sahaja tanpa menyebut perkara-perkara lain.  
Contohnya:  
 وقيف وتوم  لبق مكدحأ ىتيأ ناطيشلا نإاينارصن تم يَدوهي تم ل 
„Sesungguhnya syaitan akan datang kepada seseorang sebelum kematiannya, maka 
berkata ia mati olehmu Yahudi dan mati olehmu Nasrani.‟ 
Bahkan karya ini merupakan sebuah karya Syeikh Daud al-Fatani yang 
unik dan menarik kerana ia menyentuh dua aspek utama dalam Islam iaitu 
akidah dan hadis. Walaupun kurang diberi perhatian oleh para sarjana akidah, 
kasyf al-Ghummah sudah mendapat perhatian apabila para sarjana mula 
menganggapnya sebagai salah sebuah karya hadis Syeikh Daud al-Fatani yang 
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amat terhad bilangannya. Maka, ia boleh dianggap sebagai rujukan yang baik 
jika ingin melihat hadis-hadis yang berkaitan.9  
Kesimpulannya, karya ini mempunyai hadis-hadis yang sangat banyak 
dan didatangkan dalam pelbagai keadaan. Syeikh Daud al-Fatani hanya 
mengulas sebahagian kecil sahaja hadis yang termuat dalam kitabnya itu. Oleh 
itu, kajian ini menjadi satu kewajipan untuk diperjelaskan kedudukan dan 
martabat hadis-hadis tersebut yang mana pengkaji hanya menukilkan penilaian 
hadis yang telah dilakukan oleh para ulama yang telah mengtakhrij hadis 
tersebut sebagai dapatan kajian. 
Kedudukan Hadis Bab 16 
a) Hadis Maqbul 
HADIS 1 
Riwayat al-Bukhari, 
“Bahawa Rasulullah bersabda, "neraka dikelilingi oleh semua jenis kehendak 
dan nafsu, manakala syurga dikelilingi oleh semua jenis perkara-perkara yang 
tidak diingini tidak suka.”10 
Matan Hadis  
 " : َلَاق  َِّللَّا َلوُسَر ّنَأ ، ََةر ْيَرُى بَِأ ْنَع ِِهراَكَمْلِبِ ُةََّنْلْا ِتَبِجُحَو ،ِتاَوَه َّشلِبِ ُراَّنلا ِتَبِجُح 
"11 
Takhrij: Hadis ini diriwayatkan oleh Imam al-Bukhari, Imam Muslim dan 
Imam al-Tirmizi. 
1. Sahih al-Bukhari, Hadis nombor 6487, Kitab al-Riqaiq, Bab Hujibat al-
Nar Bi al-Syahwat, Juzuk 4.12 
2. Sahih Muslim,Hadis 2822, Kitab al-Jannah Wa Sifat Ni’amiha Wa ‘Ahliha, 
Juzuk 4.13 
                                                          
9Fauzi Deraman, Kedudukan Hadis Dalam Kitab Jawi : Karya syakh Daud al-Fatani, (Malaysia 
: Universiti Malaya : 1997) h 431 
10 Daud al-Fatani, Kasyf al-Ghummah Fi Ahwal al-Mawta fi al-Barzakh wa al-Qiyamah, (Kuala 
Lumpur : Khazanah al-Fathaniyah : 2009M), h 216. 
11Al-Bukhari, Abu „Abd Allah Muhammad bin Ismail, Shahih al-Bukhari (Qaherah  : al-abah 
al-Salafiah : 1400H), h 189 j 4 . 
12Al-Bukhari, Abu„Abd Allah Muhammad bin Ismail, Shahih al-Bukhari, (Qaherah  : al-abah 
al-Salafiah : 1400H), h 189 j 4 . 
13 Muslim,  Muslim Ibn al-Hajāj Abū al-Hasan al-Qushairi al-Naysābūri, aMuslim, (Beyrūt 
: Dār Ihyā‟ al-Turāth al-cArabi : 1412H), h 2174 j4. 
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3. Jami‟ al-Tirmizi, Hadis nombor 2559, 

.14 
Ulasan  
Hadis ini dinukil oleh Syeikh Daud secara mafhum sahaja dengan 
menyatakan bahawa ianya Riwayat al-Bukhari sebagai hadis utama bagi bab ini. 
Berdasarkan mafhum yang diberi, penulis telah menemukan matan seperti 
diatasyang mana merupakan daripada Imam al-Bukhari. Kedudukan hadis ini 
mencapai taraf Mutafaqun „alaih oleh Imam al-Nawawi di dalam Riyadush 
Shalihin.15 Maka tiada keraguan baginya.   
 
HADIS 2 
Pada satu riwayat bagi Imam al-Tirmizi 
“Bahawa Rasulullah SAW bersabda :Apabila Allah menjadikan syurga dan 
neraka, Dia menghantar Jibril ke syurga, berkata:". Lihatlah ia dan apa yang 
saya sediakan di dalamnya untuk penghuninya "Beliau (saw) berkata:" Maka 
datanglah ia kepadanya dan melihat ia, dan pada apa yang telah Allah sediakan 
di dalamnya dia (Jibril) berkata: Sesungguhnya, dengan Kuasa anda, tidak ada 
yang mendengar melainkan bahawa dia akan memasukinya' . Kemudian Dia 
memberi perintah untuk itu akan dikelilingi dengan kesusahan Beliau berkata: 
Pulanglah kepadanya dan melihat ia, dan apa yang saya sediakan di dalamnya 
untuk penghuninya. "Beliau (saw) berkata:" Maka beliau kembali ke ia dan 
mendapati ia dikelilingi dengan kesusahan Beliau kembali kepada-Nya dan 
berkata: Sesungguhnya, dengan Kuasa anda, saya takut bahawa tidak akan 
memasukinya' Dia (s.a.w) berkata: 'Pergi ke neraka dan melihat ia dan apa yang 
saya sediakan di dalamnya untuk penghuninya.' Jadi dia mendapatinya, satu 
bahagian daripadanya menunggang yang lain supaya dia kembali kepada-Nya 
dan berkata:. '. Sesungguhnya, dengan Kuasa anda, tidak ada yang mendengar 
dan kemudian memasukinya' Maka Dia memberi perintah untuk itu akan 
dikelilingi dengan keinginan, lalu berfirman: '. Kembalilah kepadanya,' Maka dia 
(Jibril) kembali kepadanya, maka dia berkata: "Sesungguhnya, dengan 
                                                          
14 Al-Tirmdh, Muhammad binIsa Ibn Sawrah ibn Ms, Sunan al-Tirmdh, (Riy : 
Maktabat al-Maarif : t.th) h 577. 
15 https://sunnah.com/riyadussaliheen/1/101 
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Kebesaran-Mu, aku takut bahawa tidak akan disimpan daripadanya kecuali 
bahawa dia akan memasukinya.”16 
Matan Hadis : 
 ، ََةر ْيَرُى بَِأ ْنَع ،ِةََّنْلْا َلَِإ َلِيْبِْج َلَسْرَأ َراَّنلاَو َةََّنْلْا َُّللَّا َقَلَخ ا َّمَل : َلَاق  َِّللَّا ِلوُسَر ْنَع
 َعَأ اَم َلَِإَو اَه ْ َيلِإ َرَظَنَو اَىَءاَجَف : َلَاق ،اَهيِف اَهِلْىَِلِ ُتْدَدْعَأ اَم َلَِإَو اَه ْ َيلِإ ُْرظْنا : َلاَق َف َّد
 ِلْىَِلِ ُ َّللَّا َاِبِ َرَمَأَف ،اَهَلَخَد َّلَِإ ٌدَحَأ َاِبِ ُعَمْسَي َلَ َكِتَّزِعَو َف : َلَاق ِوَْيلِإ َعَجَر َف : َلَاق ،اَهيِف اَه
 َعَجَر َف : َلَاق ،اَهيِف اَهِلْىَِلِ ُتْدَدْعَأ اَم َلَِإ ُْرظْنَاف اَه ْ َيلِإ ْعِجْرا : َلاَق َف ،ِِهراَكَمْلِبِ ْت َّفُحَف
 َذَِإف اَه ْ َيلِإ اَهَلُخَْدي َلَ ْنَأ ُتْفِخ ْدَقَل َكِتَّزِعَو : َلاَق َف ِوَْيلِإ َعَجَر َف ،ِِهراَكَمْلِبِ ْتَّفُح ْدَق َيِى ا
 ُبَْكر َي َيِى اَذَِإف ،اَهيِف اَهِلْىَِلِ ُتْدَدْعَأ اَم َلَِإَو اَه ْ َيلِإ ُْرظْنَاف ،ِراَّنلا َلَِإ ْبَىْذا : َلَاق ،ٌدَحَأ
 ،اًضْع َب اَهُضْع َب ٌدَحَأ َاِبِ ُعَمْسَي َلَ َكِتَّزِعَو : َلاَق َف ،ِوَْيلِإ َعَجَر َف ْت َّفُحَف َاِبِ َرَمََأف ،اَهَلُخْدَي َف
 َوُجْن َي َلَ ْنَأ ُتيِشَخ ْدَقَل َكِتَّزِعَو : َلاَق َف اَه ْ َيلِإ َعَجَر َف ،اَه ْ َيلِإ ْعِجْرا : َلاَق َف ،ِتاَوَه َّشلِبِ
 َهَلَخَد َّلَِإ ٌدَحَأ اَه ْ نِم" ا
17
 
Takhrij : Hadis ini diriwayatkan oleh Imam al-Tirmizi,Imam Abu Dawud dan 
Imam Al-Nasa‟i. 
1. 

18 
2. 
19 
                                                          
16 Daud al-Fatani, Kasyf al-Ghummah Fi Ahwal al-Mawta fi al-Barzakh wa al-Qiyamah, (Kuala 
Lumpur : Khazanah al-Fathaniyah : 2009M), h 216. 
17 

 h 577. 
18 

 h 577. 
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3. 
.20 
Ulasan 
Hadis yang kedua di dalam bab ini, Syeikh Daud telah mendatangkan 
hadis riwayat Imam Tirmidh seperti yang dinyatakan di atas. Penulis telah 
menemukan beberapa hadis yang mana turut diriwayat oleh Imam Ab Dwd 
dan Imam Al-Nasi. Hadis ini telah dihukumkan Hasan a oleh Imam 
Tirmdh, Imam Ab Dwd, Imam al-Nasi dan  Syeikh al-Albn 
mengatakan asan. Jika berdasarkan kedudukan hadis yang dinyatakan ianya 
tingkatan yang kedua tertinggi selepas a. Maka tiada keraguan pada hadis 
yang kedua ini.  
 
HADIS 3 
Dan Riwayat al-Bukhr daripada Ab Hurairah,  
“Nabi  berkata, "Syurga dan neraka (neraka) berhujah, dan Api (Neraka) itu 
berkata," Aku diberikan keistimewaan menerima sombong dan zalim. ' Syurga 
berkata, 'Apakah perkara itu dengan saya? Mengapa hanya yang lemah dan 
rendah diri terhadap manusia masuk saya? ' Pada itu, maka Allah berfirman 
kepada syurga. Engkau adalah rahmat-Ku yang Aku berikan kepada sesiapa 
yang saya ingin hamba-hamba-Ku. Kemudian Allah berfirman kepada (neraka) 
Kebakaran Engkau adalah saya (cara) hukuman oleh yang saya menghukum 
sesiapa yang saya ingin hamba saya. Dan setiap kamu akan kenyang itu. ' Bagi 
Api (Neraka), ia tidak akan penuh sehingga Allah meletakkan kaki-Nya ke atas 
ia dimana ia akan berkata, 'Cukup! Cukup! ' Pada masa itu ia akan diisi, dan 
bahagian-bahagian yang berbeza akan datang lebih dekat antara satu sama lain; 
                                                                                                                                                   
19 

 h 858. 
20 

 h 582. 
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dan Allah tidak akan salah mana-mana makhluk-Nya. Berkenaan dengan 
Syurga, Allah akan mewujudkan makhluk yang baru untuk mengisi dengan.”21 
Matan Hadis  
 َلَاق ،ُوْنَع َُّللَّا َيِضَر ََةر ْيَرُى بَِأ ْنَع : ُراَّنلا ِتَلاَق َف ،ُراَّنلاَو ُةََّنْلْا ِت َّجَاَتَ " :  ُّبَِّنلا َلَاق :
 ِساَّنلا ُءاَفَعُض َّلَِإ ِنُِلُخَْدي َلَ لِ اَم : ُةََّنْلْا ِتَلَاقَو ،َنِي ِّبَْجَتُمْلاَو َنِي ِّبَْكَتُمْلِبِ ُتِْرثوُأ
 َو ،يِداَبِع ْنِم ُءاَشَأ ْنَم ِكِب ُمَحْرَأ ،ِتَِْحَْر ِتْنَأ : ِةَّنَجْلِل َلَاَع َتَو َكَراَب َت َُّللَّا َلَاق ،ْمُُهطَقَس
 اَمُه ْ نِم ٍةَدِحاَو ِّلُكِلَو ،يِداَبِع ْنِم ُءاَشَأ ْنَم ِكِب ُب ِّذَعُأ ،بِاَذَع ِتْنَأ َا َّنَِّإ : ِراَّنِلل َلَاقَو
 َّمََأف ،اَىُؤْلِم ىَوْز ُيَو ُئِلَْتَتَ َكِلاَنُه َف ،ْطَق ْطَق : ُلوُق َت َف ،ُوَلِْجر َعَضَي َّتََّح ُئِلَْتَتَ َلََف ُراَّنلا ا
 َلَِإ اَهُضْع َب َُّللَّا ُمِلْظَي َلََو ،ٍضْع َب  َْلْا اَّمَأَو ،اًدَحَأ ِوِقْلَخ ْنِم ََّللَّا َّنَِإف ،ُةَّن  اًقْلَخ َاَلَ ُئِشْن ُي
"22 
Takhrij : Hadis ini diriwayatkan oleh Imam al-Bukhr, Imam Muslim dan 
Imam al-Tirmidh 
1. 
.23 
2. 
.24 
3. 
25. 
                                                          
21 Daud al-Fatani, Kasyf al-Ghummah Fi Ahwal al-Mawta fi al-Barzakh wa al-Qiyamah, (Kuala 
Lumpur : Khazanah al-Fathaniyah : 2009M), h 217. 
22 Al-Bukhr, AbAbd Allah Muhammad bin Ismaila al-Bukhr, (Qaherah  : al-abah 
al-Salafiah : 1400H), h 296 j 3 . 
23 Al-Bukhr, AbAbd Allah Muhammad bin Ismaila al-Bukhr, (Qaherah  : al-abah 
al-Salafiah : 1400H), h 296 j 3 . 
24 Al-Bukhr, AbAbd Allah Muhammad bin Ismaila al-Bukhr, (Qaherah  : al-abah 
al-Salafiah : 1400H), h 394 j 4 . 
25Muslim,  Muslim Ibn al-Hajāj Abū al-Hasan al-Qushairi al-Naysābūri, aMuslim, (Beyrūt 
: Dār Ihyā‟ al-Turāth al-cArabi : 1412H), h 2846 j4.  
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4. 
26 
5. 
27 
6. 
28 
Ulasan 
Hadis ketiga ini didatangkan Syeikh Daud secara mafhum sahaja. Beliau 
menyatakan bahawa ianya diriwayatkan oleh Imam al-Bukhr. Berdasarkan 
mafhum, penulis telah menemukan hadis seperti yang dinyatakan di atas dan 
turut diriwayat oleh Imam Muslim dan Imam al-Tirmdh. Kedudukan hadis 
yang ketiga ini adalah Sahih. Maka tiada keraguan padanya. 
 
HADIS 4 
Riwayat Muslim daripada Iya bin Himar bahawa Rasulullah bersabda pada 
satu hari di dalam khutbah. 
“Ahli Syurga tiga: Orang yang memegang kuasa dan hanya adil, orang yang 
benar dan telah dikurniakan dengan kuasa untuk melakukan perbuatan-
perbuatan yang baik. Dan orang yang pengasih dan baik hati terhadap saudara-
saudaranya dan kepada setiap muslim yang soleh, dan orang yang tidak 
menghulurkan tangannya walaupun mempunyai keluarga yang besar untuk 
menyokong. Dan Dia berkata: penghuni Neraka itu adalah lima: yang lemah 
yang tidak mempunyai kuasa untuk (menjauhi kejahatan), yang (riang) yang 
mengejar (segala-galanya tanpa mengira hakikat bahawa ia adalah baik atau 
jahat) dan yang tidak mempunyai apa-apa penjagaan untuk mereka keluarga 
atau untuk kekayaan mereka. Dan orang-orang yang tidak jujur yang tamak 
tidak boleh disembunyikan walaupun dalam hal perkara-perkara kecil. Dan 
yang ketiga. yang mengkhianati anda. pagi dan petang, berkenaan dengan 
                                                          
26 Muslim,  Muslim Ibn al-Hajāj Abū al-Hasan al-Qushairi al-Naysābūri, aMuslim, (Beyrūt 
: Dār Ihyā‟ al-Turāth al-cArabi : 1412H), h 2846 j4. 
27 Muslim,  Muslim Ibn al-Hajāj Abū al-Hasan al-Qushairi al-Naysābūri, aMuslim, (Beyrūt 
: Dār Ihyā‟ al-Turāth al-cArabi : 1412H), h 2846 j4. 
28 Al-Tirmdh, Muhammad binIsa Ibn Sawrah ibn Ms, Sunan al-Tirmdh, (Riy : 
Maktabat al-Ma arif : t.th) h 577. 
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 nad lihkab gnay arakrep uhatirebmem aguj uaileB .adna atrah nad adna agraulek
 nad taykar arednem taibat malad adareb gnay gnaro-gnaro nad atsudnep
 kadit ayntayawir malad nassahG ubA .kusub nad hacul asahab nakanuggnem
 92”.adna kutnu nakajnalebid naka ada nad ajnaleB" natubeynep taubmem
  sidaH nataM
َواللَّْفُظ َلأبِ  -َحدَّ َثِنِ أَبُو َغسَّ اَن اْلِمْسَمِعيُّ ، َوُمَُمَّ ُد ْبُن اْلُمث َنََّّ ، َوُمَُمَّ ُد ْبُن َبشَّ اِر ْبِن ُعْثَماَن، 
ِن قَاَلا َحدَّ ث ََنا ُمَعاُذ ْبُن ِىَشاٍم، َحدَّ َثِنِ َأبِ، َعْن ق ََتاَدَة، َعْن ُمَطرِِّف ب ْ -َغسَّ اَن َواْبِن اْلُمث َنََّّ 
اَت ي َْوٍم فِ َعْبِد اللََِّّ ْبِن الشِّ خِّ ِير، َعْن ِعَياِض ْبِن ِحَِاٍر اْلُمَجاِشِعيِّ ، َأنَّ َرُسوَل اللََِّّ صلى الله عليه وسلم قَاَل ذ َ
لُّ َماٍل َنََْلُتُو َعْبًدا َأَلا ِإنَّ َربِِّ أََمَرنِ َأْن أَُعلَِّمُكْم َما َجِهْلُتْم مَِّا َعلََّمِنِ ي َْوِمي َىَذا ك ُ  "ُخْطَبِتِو 
َحرََّمْت َحَلاٌل َوِإّنِِ َخَلْقُت ِعَباِدي ُحن ََفاَء ُكلَُّهْم َوِإن َُّهْم أَت َت ْ ُهُم الشَّ َياِطُين فَاْجَتالَت ْ ُهْم َعْن ِديِنِهْم و َ
ُسْلطَاًنً َوِإنَّ اللَََّّ َنَظَر ِإَلَ َأْىِل َعَلْيِهْم َما َأْحَلْلُت َلَُْم َوأََمَرت ُْهْم َأْن ُيْشرُِكوا بِ َما لََْ أُْنزِْل ِبِو 
 َوأَب َْتِلَي اَلأْرِض َفَمَقت َُهْم َعَرب َُهْم َوَعَجَمُهْم ِإلاَّ ب ََقاَيَ ِمْن َأْىِل اْلِكَتاِب َوقَاَل ِإنََّّ َا ب ََعث ُْتَك لأَب َْتِلَيك َ
َنًئًِما َوي َْقظَاَن َوِإنَّ اللَََّّ أََمَرنِ َأْن ُأَحّرَِق ق َُرْيًشا  ِبَك َوأَن ْزَْلُت َعَلْيَك ِكَتاًبً َلا ي َْغِسُلُو اْلَماُء ت َْقَرُؤه ُ
ف َُقْلُت َربِّ ِإًذا ي َث َْلُغوا َرْأِسي ف ََيَدُعوُه ُخب ْ زًَة قَاَل اْسَتْخرِْجُهْم َكَما اْسَتْخَرُجوَك َواْغزُُىْم ن ُْغزَِك 
َقاَل   .ْث َخََْسًة ِمث َْلُو َوقَاِتْل بَِْن َأطَاَعَك َمْن َعَصاَك َوأَْنِفْق َفَسن ُْنِفَق َعَلْيَك َواب َْعْث َجْيًشا ن َب ْ ع َ
َوَأْىُل اْلَْنَِّة َثلََثٌَة ُذو ُسْلطَاٍن ُمْقِسٌط ُمَتَصدِّ ٌق ُمَوفٌَّق َوَرُجٌل رَِحيٌم رَِقيُق اْلَقْلِب ِلُكلِّ ِذي 
َوأَْىُل النَّاِر َخََْسٌة الضَِّعيُف الَِّذي َلا َزب َْر  -قَاَل  - ق ُْرَبَ َوُمْسِلٍم َوَعِفيٌف ُمت ََعفِّ ٌف ُذو ِعَيال ٍ
َدقَّ ِإلاَّ َلُو الَِّذيَن ُىْم ِفيُكْم ت َب ًَعا َلا ي َت ْ ب َُعوَن َأْىًلا َوَلا َماًلا َواْلَْاِئُن الَِّذي َلا َيََْفى َلُو َطَمٌع َوِإْن 
َوذََكَر اْلُبْخَل أَِو   .  "اِدُعَك َعْن َأْىِلَك َوَماِلَك َخانَُو َوَرُجٌل َلا ُيْصِبُح َوَلا ُيَِْسي ِإلاَّ َوُىَو يَ َُ
 "َوأَْنِفْق َفَسن ُْنِفَق َعَلْيَك   "َوَلَ َْيْذُكْر أَبُو َغسَّ اَن فِ َحِديِثِو   .  "َوالشِّ ْنِظُير اْلَفحَّ اُش   "اْلَكِذَب 
03
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 alauK( ,hamayiQ-la aw hkazraB-la if atwaM-la lawhA iF hammuhG-la fysaK ,inataF-la duaD 92
 .712 h ,)M9002 : hayinahtaF-la hanazahK : rupmuL
 tūryeB( ,milsuMa ,irūbāsyaN-la iriahsuQ-la nasaH-la ūbA jājaH-la nbI milsuM  ,milsuM03
 .4j 7192 h ,)H2141 : ibarAc-la htāruT-la ‟āyhI rāD :
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1. 

31 
Ulasan 
Hadis keempat ini merupakan sebuah hadis yang panjang, namun 
Syeikh Daud hanya mendatangkan sebahagian sahaja secara mafhum. 
Berdasarkan mafhum, penulis menemukan matan yang dinyatakan diatas. 
Hadis ini diriwayat oleh Imam Muslim sahaja dan tidak didapati di dalam 5 
kitab  utama hadis lain. Kedudukan hadis ini adalah a. Maka tiada keraguan 
padanya. 
 
HADIS 5 
Dan pada Hadis Bahawa Rasulullah SAW bersabda 
“Nabi SAW bersabda: "Mahukah, aku khabarkan kepada kamu tentang 
penghuni surga Mereka terdiri daripada tiap-tiap orang yang merendah diri, dan 
jika dia mengambil Sumpah Allah bahawa dia akan melakukan perkara itu, 
maka Allah akan menunaikan janjinya (dengan? berbuat demikian). Mahukah 
aku khabarkan kepada kamu tentang orang-orang ahli neraka? Yaitu setiap 
orang yang kejam, ganas, bangga dan sombong.”32 
Matan Hadis 
 ََةِثراَح ْنَع  َلَاق صلى الله عليه وسلم ِِّبَّنلا ِنَع ، ِّيِعَاُزْلْا ٍبْىَو ِنْب "   ٍفيِعَض ُّلُك ،ِةََّنْلْا ِلْىَِبِ ْمُُكِبْْخُأ َلََأ
 ٍِبْْكَتْسُم ٍظا َّوَج ٍّلُتُع ُّلُك ِراَّنلا ِلْىَِبِ ْمُُكِبْْخُأ َلََأ ،ُهَّر ََبلِ َِّللَّا ىَلَع َمَسْقَأ ْوَل ،ٍفِعاَضَتُم " . 33 
Takhrij: Hadis ini diriwayatkan oleh Imam al-Bukhr, Imam Muslim, Imam al-
Tirmidh dan Imam Ibn Mjah. 
1. 
34 
                                                          
Muslim,  Muslim Ibn al-Hajāj Abū al-Hasan al-Qushairi al-Naysābūri, aMuslim, (Beyrūt : 
Dār Ihyā‟ al-Turāth al-cArabi : 1412H), h 2917 j4. 
32 Daud al-Fatani, Kasyf al-Ghummah Fi Ahwal al-Mawta fi al-Barzakh wa al-Qiyamah, (Kuala 
Lumpur : Khazanah al-Fathaniyah : 2009M), h 218. 
33 Al-Bukhr, AbAbd Allah Muhammad bin Ismail, a al-Bukhr, (Qaherah  : al-ab ah 
al-Salafiah : 1400H), h 104 j 4 . 
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2. 
.35 
3. 
4.36 
4. 

4.37 
5. 

38 
6. 
39 
7. 
40 
Ulasan 
Hadis kelima ini dinukilkan oleh Syeikh Daud secara mafhum dengan 
menyatakan bahawa pada hadis Rasulullah SAW bersabda. Beliau telah 
memulakan penulisan dengan menyatakan seperti diatas kemudian 
                                                                                                                                                   
34 Al-Bukhr, AbAbd Allah Muhammad bin Ismail, a al-Bukhr, (Qaherah  : al-ab ah 
al-Salafiah : 1400H), h 104 j 4 . 
35 Al-Bukhr, AbAbd Allah Muhammad bin Ismail, a al-Bukhr, (Qaherah  : al-ab ah 
al-Salafiah : 1400H), h 315 j 3 . 
36 Al-Bukhr, AbAbd Allah Muhammad bin Ismail, a al-Bukhr, (Qaherah  : al-ab ah 
al-Salafiah : 1400H), h 220 j 4 . 
37 Muslim,  Muslim Ibn al-Hajāj Abū al-Hasan al-Qushairi al-Naysābūri, aMuslim, (Beyrūt 
: Dār Ihyā‟ al-Turāth al-cArabi : 1412H), h 2190 j4. 
38 Muslim,  Muslim Ibn al-Hajāj Abū al-Hasan al-Qushairi al-Naysābūri, aMuslim, (Beyrūt 
: Dār Ihyā‟ al-Turāth al-cArabi : 1412H), h 2190 j4. 
39 Al-Tirmdh, Muhammad binIsa Ibn Sawrah ibn Ms, Sunan al-Tirmdh, (Riy : 
Maktabat al-Ma arif : t.th) h 586. 
40 Ibn Mājah, Abū cAbd Allah Muhammad Ibn Yazid al-Qazwini,Sunan Ibn Mājah, (, (Riy : 
Maktabat al-Ma arif : t.th) h 685. 
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mendatangkan hadis. Penulis mendapati bahawa ianya diriwayatkan oleh Imam 
al-Bukhr, Muslim, al-Tirmdh dan Ibn Mjah. Kedudukan hadis ini adalah 
a. 
 
HADIS 6 
Pada satu riwayat : „Ahli neraka itu orang yang dicerca‟.41 
Matan Hadis  
 ِلاَخ ِنْب ِدَبْعَم ْنَع ، ُناَيْفُس اَن َث َّدَح ، ٌعيَِكو اَن َث َّدَح ، ٍْيرُنَّ ِنْب َِّللَّا ِدْبَع ُنْب ُد َّمَُمُ اَن َث َّدَحو َلَاق ، ٍد
 ٍبْىَو َنْب ََةِثراَح ُتْع َِسَ : ُّلُك ؟ِةََّنْلْا ِلَْىِبِ ْمُُكبرْخُأ َلاَأ " :  َِّللَّا ُلوُسَر َلَاق : ُلوُق َي ، َّيِعَاُزْلْا
؟ِراَّنلا ِلْىَِبِ ْمُُكبرُْخأ َلاَأ ،ُهَّر ََبَلأ َِّللَّا ىَلَع َمَسَْقأ ْوَل ٍفِّعَضَتُم ٍفيِعَض ٍ ِّبَْكَتُم ٍمِيَنز ٍظا َّوَج ُّلُك "
42
 
 
Takhrij : Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Muslim. 
1. 

43 
2. 

.44 
Ulasan 
Syeikh Daud memberi secara mafhum dan sangat ringkas. Beliau hanya 
menyatakan pada satu riwayat, ahli neraka itu orang yang dicerca. Maka 
berdasarkan itu, penulis mendapati hadis keenam ini hanya diriwayatkan oleh 
Imam Muslim. Kedudukannya adalah a. 
                                                          
41 Daud al-Fatani, Kasyf al-Ghummah Fi Ahwal al-Mawta fi al-Barzakh wa al-Qiyamah, (Kuala 
Lumpur : Khazanah al-Fathaniyah : 2009M), h 218. 
42 Muslim,  Muslim Ibn al-Hajāj Abū al-Hasan al-Qushairi al-Naysābūri, aMuslim, (Beyrūt 
: Dār Ihyā‟ al-Turāth al-cArabi : 1412H), h 2190 j4. 
43 Muslim,  Muslim Ibn al-Hajāj Abū al-Hasan al-Qushairi al-Naysābūri, aMuslim, (Beyrūt 
: Dār Ihyā‟ al-Turāth al-cArabi : 1412H), h 2190 j4. 
44 Muslim,  Muslim Ibn al-Hajāj Abū al-Hasan al-Qushairi al-Naysābūri, aMuslim, (Beyrūt 
: Dār Ihyā‟ al-Turāth al-cArabi : 1412H), h 2190 j4. 
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HADIS 7 
Pada hadis 
„Kamu syuhada Allah pada buminya, maka barangsiapa mensaksi kamu atasnya 
kejahatan wajib baginya neraka‟.45 
Matan Hadis 
 ٍَةزاَن ِِبِ  َِّللَّا ِلوُسَر ىَلَع اوُّرَم : َلَاق ، ٍسََنأ ْنَع ، ٍبْيَهُص ِنْب ِزِيزَعْلا ِدْبَع ْنَع ، ُةَبْعُش اَن َث َّدَح ،
 ِّرَش اَه ْ يَلَع اْو َن َْثَأف ،ىَرُْخأ ٍةَزاَن ِِبِ اوُّرَمَو ،ْتَبَجَو " :  َِّللَّا ُلوُسَر َلاَق َف ،ًار ْ يَخ ِوْيَلَع اْو َن َْثَأف،ا  َلاَق َف
 :  َِّللَّا ُلوُسَر َلاَق َف ؟ْتَبَجَو اَم ، َِّللَّا َلوُسَر َيَ : ُرَمُع ُوَل َلاَق َف ،ْتَبَجَو : َِّللَّا ُلوُسَر ْمُت ْنَأ
 ِضْرَلِا فِ َِّللَّا ُءاَدَهُش ،ُةََّنْلْا ُوَل ْتَبَجَو ًار ْ يَخ ِوْيَلَع ْمُت ْ ي َن َْثأ ْنَمَف ، َش ِوْيَلَع ْمُت ْ ي َن ْثَأ ْنَمَو اِّر
 ُراَّنلا ُوَل ْتَبَجَو "46 
Takhrij : Hadis ini diriwayatkan oleh Ab Dwud. 
1. 

47 
Ulasan 
Hadis ini dinukilkan secara mafhum oleh Syeikh Daud al-Fatani. Maka 
penulis telah menemukan matan hadis yangsama dengan mafhum, ianya 
diriwayatkan oleh Abu Dwd al-iyls. Bahkan hadis ini turut diriwayatkan 
oleh Imam al-Bukhr, Muslim, Tirmdh, al-Nasi dan Ibn Mjah dengan 
sedikit berbeza dari segi lafaz.48 Kedudukan Hadis ini adalah a. Maka tiada 
keraguan padanya. 
 
                                                          
45 Daud al-Fatani, Kasyf al-Ghummah Fi Ahwal al-Mawta fi al-Barzakh wa al-Qiyamah, (Kuala 
Lumpur : Khazanah al-Fathaniyah : 2009M), h 218. 
46 Sulaiman bin Dwd bin al-Jrd, Musnad AbDwd al-iylus, (Jairah, Maktabah Hajar 
: 1999M), h 541. 
47 Sulaiman bin Dwd bin al-Jrd, Musnad AbDwd al-iylus, (Jairah, Maktabah Hajar 
: 1999M), h 541. 
48 Sulaiman bin Dwd bin al-Jrd, Musnad AbDwd al-iylus, (Jairah, Maktabah Hajar 
: 1999M), h 541. 
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HADIS 11 
Riwayat Syaikhani  
„Nabi SAW bersabda: "Jika Allah mencintai seseorang, Dia memanggil Jibril 
berkata:". Allah menyukai fulan; Wahai Jibril, suka dia ' Maka Jibril pun  akan 
mengasihi dia dan kemudian Jibril akan membuat pengumuman di kalangan 
penduduk langit, 'Allah suka dia dan dia, oleh itu, anda perlu suka dia juga.' 
Jadi, seluruh penduduk langit akan mengasihi dia dan kemudian ia diberikan 
diperkenankan oleh bangsa di bumi.‟49 
Matan Hadis  
 َبْقُع ُنْب ىَسوُم نَِر َبْخَأ : َلَاق ، ٍجْيَرُج ُنْبا َنًَر َبْخَأ ، ٌدَلَْمَ َنًَر َبْخَأ ، ٍمَلاَس ُنْب ُد َّمَُمُ اَن َث َّدَح ، َة
 َّنلا ِنَع ،ُوْنَع ُ َّللَّا َيِضَر ََةر ْيَرُى ُوَبأ َلَاق : َلَاق ، ٍعِفَنً ْنَع ٍجْيَرُج ِنْبا ْنَع ، ٍمِصاَع ُوَبأ ُوَع َبَتََو  ِِّب
 : َلَاق ِِّبَّنلا ِنَع ، ََةر ْيَرُى بَِأ ْنَع ، ٍعِفَنً ْنَع ، َةَبْقُع ُنْب ىَسوُم نَِر َبْخَأ : َلَاق ، َّبَحَأ اَذِإ "
 ْبِبْحََأف ًنََلَُف ُّبُِيُ ََّللَّا َّنِإ َلِيْبِْج ىَدَنَ َدْبَعْلا َُّللَّا ِلْىَأ فِ ُلِيْبِْج يِداَن ُي َف ، ُلِيْبِْج ُوُّبِحُي َف ُو
 َْلِا فِ ُلوُبَقْلا ُوَل ُعَضُوي َّثُ ،ِءاَم َّسلا ُلْىَأ ُوُّبِحُي َف ُهوُّبِحَأَف ًنََلَُف ُّبُِيُ ََّللَّا َّنِإ ِءاَم َّسلا ِضْر
"50 
 
Takhrij: Hadis ini diriwayatkan oleh Imam al-Bukhr, Muslim dan al-Tirmidh. 
1. 
.51 
2. 
.52 
                                                          
49 Daud al-Fatani, Kasyf al-Ghummah Fi Ahwal al-Mawta fi al-Barzakh wa al-Qiyamah, (Kuala 
Lumpur : Khazanah al-Fathaniyah : 2009M), h 218. 
50 Al-Bukhr, AbAbd Allah Muhammad bin Ismail, a al-Bukhr, (Qaherah  : al-abah 
al-Salafiah : 1400H), h 424 j 2 . 
51 Al-Bukhr, AbAbd Allah Muhammad bin Ismail, a al-Bukhr, (Qaherah  : al-abah 
al-Salafiah : 1400H), h 424 j 2 . 
52 Al-Bukhr, AbAbd Allah Muhammad bin Ismail, a al-Bukhr, (Qaherah  : al-abah 
al-Salafiah : 1400H), h 98 j 4 . 
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3. 
.53 
4. 

.54 
5. 
.55 
Ulasan 
Hadis kesebelas ini kedudukannya adalah Muttafaqun alaih oleh Imam 
al-Nawawi di dalam Riyal-lihn.56 Maka tiada keraguan padanya. 
 
HADIS 12 
Pada hadis Muslim daripada Abi Hurairah bahawasa Rasulullah bersabda : 
“Dua adalah jenis tergolong dalam golongan ahli neraka yang saya tidak lihat: 
orang yang mempunyai seperti ekor lembu dengan mereka dan mereka akan 
memukul manusia, dan perempuan yang akan berpakaian tetapi telanjang, yang 
akan cenderung (kepada kejahatan) dan membuat suami mereka cenderung ke 
arah itu. Kepala mereka akan jadi seperti bonggol unta 'bukhtun' yang condong 
kepada satu pihak. Mereka tidak akan masuk syurga dan mereka tidak akan 
cium bau Syurga sedangkan bau Syurga itu boleh dihidu dari jarak ini dan itu.”57 
Matan Hadis 
 َلَاق : َلَاق ، ََةر ْيَرُى بَِأ ْنَع ، ِوِيَبأ ْنَع ، ٍلْيَهُس ْنَع ، ٌرِيرَج اَن َث َّدَح ، ٍبْرَح ُنْب ُر ْ يَُىز ِنَِث َّدَح
 َِّللَّا ُلوُسَر:   َاِبِ َنُوِبرْضَي ِرَق َبْلا ِبَنَْذَأَك ٌطاَيِس ْمُهَعَم ٌمْو َق اَُهَُرَأ َْلَ ، ِراَّنلا ِلْىَأ ْنِم ِناَف ْ نِص
                                                          
53 Al-Bukhr, AbAbd Allah Muhammad bin Ismail, a al-Bukhr, (Qaherah  : al-abah 
al-Salafiah : 1400H), h 401 j 4 . 
54 Muslim,  Muslim Ibn al-Hajāj Abū al-Hasan al-Qushairi al-Naysābūri, aMuslim, (Beyrūt 
: Dār Ihyā‟ al-Turāth al-cArabi : 1412H), h 2030 j4. 
55 Al-Tirmdh, Muhammad binIsa Ibn Sawrah ibn Ms, Sunan al-Tirmdh, (Riy : 
Maktabat al-Maarif : t.th) h 710. 
56 https://sunnah.com/riyadussaliheen/1/387 
57 Daud al-Fatani, Kasyf al-Ghummah Fi Ahwal al-Mawta fi al-Barzakh wa al-Qiyamah, (Kuala 
Lumpur : Khazanah al-Fathaniyah : 2009M), h 220. 
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 َلَ ،ِةَِلئاَمْلا ِتْخُبْلا ِةَمِنْسَأَك َّنُهُسوُُءر ٌتَلَِئاَم ٌتَلَِيُمُ ٌتَيَِراَع ٌتاَيِساَك ٌءاَسِنَو ،َساَّنلا
 َلََو َةََّنْلْا َنْلُخَْدياَذََكو اَذَك َِةرَِسَم ْنِم ُدَجوَُيل اَهَيُِر َّنِإَو ،اَهَيُِر َنْدََِ  58 
 
Takhrij : Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Muslim. 
1. 
.59 
2. 

60 
Ulasan 
Kedudukan hadis yang kedua belas ini adalah Sahih. 
 
HADIS 14 
Riwayat Syaikhani bahawasa Rasulullah SAW bersabda : 
"Orang yang putuskan ikatan kekeluargaan tidak akan masuk syurga."61 
Matan Hadis 
 َبْخَأ ، ٍمِعْطُم َنْب َر ْ ي َبُج َّنِإ : َلَاق ، ٍمِعْطُم ِنْب ِْير َبُج َنْب َد َّمَُمُ َّنَأ َِّبَّنلا َع َِسَ ُوََّنأ َُهر  ُلوُق َي  : َلَ
 ٌعِطَاق َةََّنْلْا ُلُخَْدي62 
Takhrij : Hadis ini diriwayatkan oleh Imam al-Bukhr, Muslim, al-Tirmidh, 
Ab Dwud. 
                                                          
58 Muslim,  Muslim Ibn al-Hajāj Abū al-Hasan al-Qushairi al-Naysābūri, aMuslim, (Beyrūt 
: Dār Ihyā‟ al-Turāth al-cArabi : 1412H), h 1680 j3. 
59 Muslim,  Muslim Ibn al-Hajāj Abū al-Hasan al-Qushairi al-Naysābūri, aMuslim, (Beyrūt 
: Dār Ihyā‟ al-Turāth al-cArabi : 1412H), h 1680 j3. 
60 Muslim,  Muslim Ibn al-Hajāj Abū al-Hasan al-Qushairi al-Naysābūri, aMuslim, (Beyrūt 
: Dār Ihyā‟ al-Turāth al-cArabi : 1412H), h 2192 j4. 
61 Daud al-Fatani, Kasyf al-Ghummah Fi Ahwal al-Mawta fi al-Barzakh wa al-Qiyamah, (Kuala 
Lumpur : Khazanah al-Fathaniyah : 2009M), h 221. 
62 Al-Bukhr, AbAbd Allah Muhammad bin Ismail, a al-Bukhr, (Qaherah  : al-ab ah 
al-Salafiah : 1400H), h 89 j 4 . 
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1. 
.63 
2. 
.64 
3. 
.65 
4. 
.66 
Ulasan 
Kedudukan Hadis yang keempat belas ini adalah Muttafaqun alaih 
menurut Imam Ibn ajar al-Asqaln di dalam Bulugh al-Maram.67 
 
HADIS 16 
Daripada Ab Hurairh, katanya aku dengar 
„Bahawa Rasulullah SAW bersabda, "Aku telah diperlihatkan pertama (setiap) 
tiga masuk surga: iaitu kerana syahid, danseseorang yang memelihara dirinya 
daripada yang haram dan seorang hamba yang disempurnakan ibadah kepada 
Allah, dan ikhlas kepada tuannyaitu(Allah)‟.68 
Matan Hadis  
 ُنْب ُناَمْثُع اَن َث َّدَح ،ٍرا َّشَب ُنْب ُد َّمَُمُ اَن َث َّدَح  بَِأ ِنْب َيََْيُ ْنَع ،ِكَراَبُمْلا ُنْب ُّيِلَع َنًَر َبْخَأ ،َرَمُع
 َلَاق صلى الله عليه وسلم َِّللَّا َلوُسَر َّنَأ ،ََةر ْيَرُى بَِأ ْنَع ،ِوِيَبأ ْنَع ، ِّيِلْيَقُعْلا ٍرِماَع ْنَع ،ٍيرِثَك "   َّىَلَع َضِرُع
                                                          
63 Al-Bukhr, AbAbd Allah Muhammad bin Ismail, a al-Bukhr, (Qaherah  : al-ab ah 
al-Salafiah : 1400H), h 89 j 4 . 
64 Muslim,  Muslim Ibn al-Hajāj Abū al-Hasan al-Qushairi al-Naysābūri, aMuslim, (Beyrūt 
: Dār Ihyā‟ al-Turāth al-cArabi : 1412H), h 1981 j4. 
65 Al-Tirmdh, Muhammad binIsa Ibn Sawrah ibn Ms, Sunan al-Tirmdh, (Riy : 
Maktabat al-Ma arif : t.th) h 437. 
66 Abū Dāwud, Sulaymān Ibn al-Ashcath Ibn Ishāk Ibn Bashir Ibn Shadād Ibn cAmrū al-Azdi 
al-Sijistāni, Sunan Abū Dāwud, (Riy : Maktabat al-Ma arif : t.th) h 294. 
67 https://sunnah.com/urn/2117640 
68 Daud al-Fatani, Kasyf al-Ghummah Fi Ahwal al-Mawta fi al-Barzakh wa al-Qiyamah, (Kuala 
Lumpur : Khazanah al-Fathaniyah : 2009M), h 221. 
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 َش َةََّنْلْا َنوُلُخَْدي ٍَةَثلََث ُلَّوَأ ِوِيلاَوَمِل َحَصَنَو َِّللَّا َةَداَبِع َنَسْحَأ ٌدْبَعَو ٌفِّفَع َتُم ٌفيِفَعَو ٌديِه"  
 .69 
Takhrij : Hadis ini diriwayatkan oleh Imam al-Tirmidh. 
1. 
70 
Ulasan 
Hadis keenam belas ini kedudukannya adalah Hasan Sahih menurut 
Imam al-Tirmdh dan Sahih menurut Syeikh al-Albani. Maka tiada keraguan 
pada kedudukannya. 
 
b) Hadis Mardd 
HADIS 13 
Riwayat „Abu Dwud Bahawa: 
„Seorang lelaki datang akan nabi maka berkata dia, Ya Rasulullah SAW bahawa 
bapaku Syeikh besar dan dia ketahui yakni orang yang mengetahui akan 
pekerjaan qabilah dan orang yang di dalam dosanya dan bahawasanya berita 
akan dikau bahawa menjadikan Urafah itu, kemudian daripadanya kepada aku 
maka sabda Nabi, bahawa Urafa itu haq dan tiada bagi manusia daripada 
Urafa dan tetap Urafa itu di dalam neraka‟. 
Matan Hadis  
 َع ، ِوِيَبأ ْنَع ، ٍلُجَر ْنَع ، ُناَّطَقْلا ٌبِلاَغ اَن َث َّدَح ، ِل َّضَفُمْلا ُنْب ُرْشِب اَن َث َّدَح ، ٌد َّدَسُم اَن َث َّدَح ْن
 ِمْوَقِل ِءاَمْلا ُبِحاَص َلَعَج ُمَلاْسِلإا ُمُهَغَل َب ا َّمَل َف ،ِلِىاَنَمْلا َنِم ٍلَه ْ نَم ىَلَع اُوناَك ْمُهَّ َنأ ، ِه ِّدَج ِو 
 ُه ْ نِم اَهَع َِتَْر َي َْنأ ُوَل اََدبَو ،ْمُه َن ْ ي َب َلِبِلإا َمَسَقَو اوُمَلْسََأف ،اوُمِلْسُي ْنَأ ىَلَع ِلِبِلإا َنِم ًَةئاِم ،ْم
                                                          
69 Al-Tirmdh, Muhammad binIsa Ibn Sawrah ibn Ms, Sunan al-Tirmdh, (Riy : 
Maktabat al-Maarif : t.th) h 386. 
70 Al-Tirmdh, Muhammad binIsa Ibn Sawrah ibn Ms, Sunan al-Tirmdh, (Riy : 
Maktabat al-Maarif : t.th) h 386. 
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 ْرََأف ِِّبَّنلا َلَِإ ُوَن ْبا َلَس  َف َِّبَّنلا ِتْئا : ُوَل َلاَق  َّنِإَو ،َمَلا َّسلا َكُِئرْق ُي بَِأ َّنِإ : ُوَل ْلُق َف َلَعَج ُو
 َع َِتَْر َي ْنَأ ُوَل اََدبَو ْمُه َن ْ ي َب َلِبِلإا َمَسَقَو اوُمَلْسََأف ،اوُمِلْسُي ْنَأ ىَلَع ِلِبِلإا َنِم ًَةئاِم ِوِمْوَِقل ،ْمُه ْ نِم اَه
 َك ٌخْيَش بَِأ َّنِإ : ُوَل ْلُق َف ،َلا َْوأ ْمَع َن : َكَل َلَاق ْنَِإف ؟ْمُى َْمأ َاِبِ ُّقَحَأ َوُه ََفأ ُفِيرَع َوُىَو ٌيرِب
،َمَلا َّسلا َكُِئرْق ُي بَِأ َّنِإ : َلاَق َف ُهَتَََأف ،ُهَدْع َب َةَفَارِعْلا لِ َلَعَْتَ ْنَأ َكَُلأْسَي ُوَّنِإَو ِءاَمْلا  " : َلاَق َف
 ِلإا َنِم ًَةئاِم ِوِمْوَِقل َلَعَج بَِأ َّنِإ : َلاَق َف ،ُمَلا َّسلا َكِيَبأ ىَلَعَو َكْيَلَعَو اوُمِلْسُي ْنَأ ىَلَع ِلِب
: َلاَق َف ؟ْمُى َْمأ َاِبِ ُّقَحَأ َوُه ََفأ ْمُه ْ نِم اَهَع َِتَْر َي ْنَأ ُوَل اََدب َُّثُ ،ْمُهُمَلاْسِإ َنُسَحَو اوُمَلْسََأف  اََدب ْنِإ
 َأ َوُه َف اَهَع َِتَْر َي ْنَأ ُوَل اََدب ْنِإَو ،اَهْمِلْسُيْل َف ُْمَلَ اَهَمِلْسُي ْنَأ ُوَل اوُمَلْسَأ ْمُى ْنَِإف ،ْمُه ْ نِم َاِبِ ُّقَح
 ،ِمَلاْس ِْلإا ىَلَع اوُِلتوُق اوُمِلْسُي َْلَ ْنِإَو ْمُهُمَلاْسِإ ْمُهَل َف ُفِيرَع َوُىَو ٌرَِبَك ٌخْيَش بَِأ َّنِإ : َلاَق َف
 ِإ : َلاَق َف ،ُهَدْع َب َةَفاَرِعْلا لِ َلَعَْتَ ْنَأ َكَُلأْسَي ُوَّنِإَو ِءاَمْلا َنِم ِساَّنلِل َُّدب َلََو ّّقَح َةَفاَرِعْلا َّن
راَّنلا فِ َءَافَرُعْلا َّنِكَلَو ،ِءَافَرُعْلا. ِِ71 
Takrij : Hadis ini diriwayatkan oleh „Abu Dwud . 
1. 
.72 
Ulasan 
Kedudukan hadis keenam belas ini didiamkan oleh Imam Abu Dawud 
yang mana bermakna Soleh73 manakala dihukumkan aif menurut Syeikh al-
Albani. 
 
HADIS 15 
Riwayat Abu Dawud bahawasa Rasulullah SAW bersabda : 
“Orang yang secara salah mengambil cukai tambahan (sahib maks) tidak akan 
masuk syurga.”74 
                                                          
71 Abū Dāwud, Sulaymān Ibn al-Ashcath Ibn Ishāk Ibn Bashir Ibn Shadād Ibn cAmrū al-Azdi 
al-Sijistāni, Sunan Abū Dāwud, (Riy : Maktabat al-Ma arif : t.th) h 523. 
72 Abū Dāwud, Sulaymān Ibn al-Ashcath Ibn Ishāk Ibn Bashir Ibn Shadād Ibn cAmrū al-Azdi 
al-Sijistāni, Sunan Abū Dāwud, (Riy : Maktabat al-Ma arif : t.th) h 523. 
73 ansarul-hadis.blogspot.my/2011/04/setiap-hadith-hadith-yang-didiamkan.html 
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Matan Hadis : 
، قاَحْسِإ ِنْب ِد َّمَُمُ ْنَع ، َةَمَلَس ُنْب ُد َّمَُمُ اَن َث َّدَح ، ُّيِلْيَف ُّ نلا ٍد َّمَُمُ ُنْب َِّللَّا ُدْبَع اَن َث َّدَح  َدِيَزي ْنَع
 ، َةَسَاِشِ ِنْب ِنَْحَِّرلا ِدْبَع ْنَع ، ٍبيِبَح بَِأ ِنْب َق ، ٍرِماَع ِنْب َةَبْقُع ْنَع  َِّللَّا َلوُسَر ُتْع َِسَ : َلا
 َلَاق ٍسْكَم ُبِحاَص َةََّنْلْا ُلُخَْدي َلَ :75 
 
Takhrij : Hadis ini telah diriwayatkan oleh Imam Ab Dwud. 
1. 
.76 
Ulasan 
Kedudukan hadis keenam belas ini didiamkan oleh Imam Abu Dawud 
yang mana bermakna Soleh77 manakala dihukumkan aif menurut Syeikh al-
Albani. 
c) Hadis yang Tidak Dijumpai 
HADIS 8 
Dan Hadis pula  
„ Ahli neraka itu tiap-tiap bakhil yang banyak dusta‟.78 
Matan Hadis 
باذكليخبلكرانللاىأ79 
Takhrij : Tidak dijumpai 
 
Ulasan 
Setelah dilakukan kajian secara mendalam dan matan hadis dari 
beberapa kitab hadis sama ada sumber asal ataupun serupa asal, kitab-kitab 
                                                                                                                                                   
74 Daud al-Fatani, Kasyf al-Ghummah Fi Ahwal al-Mawta fi al-Barzakh wa al-Qiyamah, (Kuala 
Lumpur : Khazanah al-Fathaniyah : 2009M), h 221. 
75 Abū Dāwud, Sulaymān Ibn al-Ashcath Ibn Ishāk Ibn Bashir Ibn Shadād Ibn cAmrū al-Azdi 
al-Sijistāni, Sunan Abū Dāwud, (Riy : Maktabat al-Ma arif : t.th) h 523. 
76 Abū Dāwud, Sulaymān Ibn al-Ashcath Ibn Ishāk Ibn Bashir Ibn Shadād Ibn cAmrū al-Azdi 
al-Sijistāni, Sunan Abū Dāwud, (Riy : Maktabat al-Ma arif : t.th) h 523. 
77 ansarul-hadis.blogspot.my/2011/04/setiap-hadith-hadith-yang-didiamkan.html 
78 Daud al-Fatani, Kasyf al-Ghummah Fi Ahwal al-Mawta fi al-Barzakh wa al-Qiyamah, (Kuala 
Lumpur : Khazanah al-Fathaniyah : 2009M), h 218. 
79 Abdul Wahab, Mukhtasar Tadhkirah al-Qurtubi, (Istanbul : Dar al-Syafqah : 2000), h 178. 
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takhrij ataupun dengan takhrij melalui perisian komputer seperti jawami al-kalim, 
maktabah shamela, laman web dorar.net, islam web.com dan lain-lagi, setakat ini 
masih belum ditemukan nasnya. 
 
HADIS 9 
Dan pada hadis lain pula, 
„Ahli neraka itu tiap-tiap orang yang jahat perkataannya lagi khianat‟.80 
 
Matan Hadis 
نئاخشاحفلكرانللاىأ81 
Takhrij : Tidak dijumpai 
 
Ulasan 
Setelah dilakukan kajian secara mendalam dan matan hadis dari 
beberapa kitab hadis sama ada sumber asal ataupun serupa asal, kitab-kitab 
takhrij ataupun dengan takhrij melalui perisian komputer seperti jawami al-kalim, 
maktabah shamela, laman web dorar.net, islam web.com dan lain-lagi, setakat ini 
masih belum ditemukan nasnya. 
 
HADIS 10 
Dan pada satu riwayat  
„Ahli neraka itu  akalnya dan tiada hirau akan agama‟.82 
Matan Hadis 
ونيدرمبِأبعيلاعادخلقعلافيعضلكرانللاىأ83 
Takhrij : Tidak dijumpai 
 
Ulasan 
Setelah dilakukan kajian secara mendalam dan matan hadis dari 
beberapa kitab hadis sama ada sumber asal ataupun serupa asal, kitab-kitab 
                                                          
80 Daud al-Fatani, Kasyf al-Ghummah Fi Ahwal al-Mawta fi al-Barzakh wa al-Qiyamah, (Kuala 
Lumpur : Khazanah al-Fathaniyah : 2009M), h 218. 
81 Abdul Wahab, Mukhtasar Tadhkirah al-Qurtubi, (Istanbul : Dar al-Syafqah : 2000), h 178. 
82 Daud al-Fatani, Kasyf al-Ghummah Fi Ahwal al-Mawta fi al-Barzakh wa al-Qiyamah, (Kuala 
Lumpur : Khazanah al-Fathaniyah : 2009M), h 218. 
83 Abdul Wahab, Mukhtasar Tadhkirah al-Qurtubi, (Istanbul : Dar al-Syafqah : 2000), h 178. 
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takhrij ataupun dengan takhrij melalui perisian komputer seperti jawami  al-
kalim, maktabah shamela, laman web dorar.net, islam web.com dan lain-lagi, 
setakat ini masih belum ditemukan nasnya. 
 
Rajah 1.0 Peratusan mengikut pembahagian kedudukan hadis 
Simpulan 
Kajian kedudukan terhadap hadis-hadis yang dikemukakan  di dalam 
penulisan ini telah menghimpunkan  sebanyak 16 hadis dalam Bab 16 iaitu 
tentang Syurga dikelilingi dengan perkara yang tidak disukai manakala neraka 
dikelilingi dengan keinginan, serta sifat ahlinya yang kesemua itu, telah dikaji 
kedudukannya.  
Hasil kajian terhadap 16 hadis yang dijalankan mendapati 3 hadis 
kedudukannya Muttafaqun alaih, 7 berkedudukan a, 1 berkedudukan 
asan,  2 hadis aif, 3 hadis yang tidak dapat dikesan sumber asalnya. 
Diantara 13 hadis yang ditemui sumbernya, 11 hadis maqbl dan 2 adalah 
mardd.   
Pihak penulis ingin mencadangkan kepada penulis-penulis ilmu Islam 
supaya lebih teliti dan cermat di dalam tulisannya supaya merujuk hanya kepada 
hadis yang berkualiti di dalam penulisan mereka serta dinyatakan 
sumbernya.Sekiranya terdapat hadis yang mardud di dalam penulisan, 
hendaklah dijelaskan dengan keterangan agar pembaca lebih cermat dan 
berhati-hati terhadap kenyataan yang dikemukakan itu.   
Berhubung dengan kajian ini, penulis amat berharap supaya dapatan 
kajian dapat melengkapkan kedudukan hadis  di dalam Kitab ini yang mana 
menjadi rujukan pondok-pondok dan disamping menjaga khazanah Nusantara 
ini 
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